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Kota maupun perkembangan dari perkotaan selalu mengalami perubahan 
dari waktu ke waktu baik dari segi fisik maupun non fisik. Perubahan yang terjadi 
pada wilayah terbangun dipengaruhi adanya tuntutan pemanfaatan lahan yang 
tinggi untuk kawasan permukiman akan menyebabkan berbagai masalah. Salah 
satunya adalah masalah kebakaran. Kebakaran dapat memberikan dampak 
merugikan baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda. 
Penelitian ini merupkan penerapan sistem informasi geografi dan 
penginderaan jauh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
kerawanan bencana kebakaran di daerah penelitian dan menganalisis agihan spasial 
tingkat kerawanan kebakaran kebakaran di daerah penelitian. Parameter-parameter 
yang digunakan adalah kepadatan bangunan, tata letak bangunan, lebar jalan 
masuk, ukuran bangunan, jarak terhadap kantor pemadam kebakaran, jarak 
terhadap sungai, kualitas bahan bangunan dan aktivitas internal. 
Metode yang digunakan adalah faktor pembobot dan untuk penentuan titik 
sampel menggunakan metode cluster sampling. Proses analisis menggunakan 
software aplikasi sistem informasi geografi (SIG) yaitu menggunakan software 
ArcGIS versi 10. selain itu software digunakan untuk mendigitasi, klasifikasi dan 
pengolahan data seperti overlay serta pembuatan layout .  
Hasil yang diperoleh berupa peta kerawanan kebakaran di Kecamatan 
Danurejan. Adapun klasifikasi tingkat kerawanan kebakaran terbagi menjadi 4 
kelas yaitu: kelas tidak rawan seluas 25,31 Ha merupakan daerah dengan kualitas 
bahan bangunan permanen dengan tata letak bangunan semi teratur hingga teratur. 
Kelas kerawanan sedang dengan luas sekitar 31,31 Ha merupakan kepadatan 
bangunan tinggi dengan kualitas bahan bangunan semi permanen. Kelas kerawanan 
tinggi/rawan memiliki luas sekitar 23,20 Ha merupakan daerah yang di dominasi 
oleh kepadatan jelek, kualitas bahan bangunan semi permanen dan aktivitas internal 
sedang dan kelas  sangat rawan memiliki luas sekitar 26,68 Ha merupakan daerah 
yang kepadatan bangunnya padat, tata letak bangunan tidak teratur, ukuran 
bangunan besar dan kualitas bahan bangunan nun permanen. 
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